


































 本稿では、モダニズム芸術のイコンであるスタインが 1909 年3に執筆した文
学的肖像「アンリ・マティス」(“Henri Matisse”)と「パブロ・ピカソ」(“Pablo 
                                                     






3 Braun (61)はHaselstein (731)を引いて 1909-1910 年としているが、Knapp (99), Steiner (210) はじ
め 1909 年とする研究者が大半であり、本稿ではこれに倣う。 
図 1  rue Fleurus 27, ca. 1907 































セザンヌ夫人』(Madame Cézanne with a Fan, 
1881-82)(図 2, Giroud 12)を、1905 年にはサロ
ン・ドートンヌで一大スキャンダルとなったマ
ティスの『帽子を被った女』(Woman with a Hat, 
1905)(図 3, Giroud 13)、そしてバラ色の時代の
ピカソの作品を購入し始める。ピカソとスタイ
                                                     
4 スタインが入学した付設機関 (Harvard Annex)は翌 1894 年、ラドクリフ(Radcliffe)と名称変更さ
れる(Stein, Writings 1932-1946, 918)。 
5 当時のスタインの収集歴についてはGiroud 11-13, Richardson vol.1, 393-419 に詳しい。 
図 3  Cézanne, 
      Madame Cézanne with a Fan 
図 3  Matisse,  
     Woman with a Hat 
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 図 4 Picasso, Portrait of Gertrude Stein 
ンが急速に交友を深め、画家が彼女の肖像画 
を描くのは 1905 年から 1906 年にかけてのこ
とである(図 4, Bishop, Debray and Rabinow, 
eds. 222)。スタインがピカソのアトリエに足
繁く通ったことは『アリス・B・トクラスの













年に着手された『アメリカ人の成り立ち』(The Making of Americans)は 1911 年
にようやく完成するのだが、その間彼女は中編小説『証明終わり』(Q.E.D.)、
『三人の女』(Three Lives)を書き上げ、1909 年には後者を自費出版する





作品は 1912 年、アルフレッド・スティーグリッツ(Alfred Stieglitz 1864-1946)の
前衛美術誌『カメラ・ワーク』(Camera Work)に両作家の作品の写真とともに
掲載された。それはアメリカの美術界にスタインの名が広く知られる契機とな




7 Giroud はスタインが画家として失敗したレオの嫉妬を買ったと分析している(35)。 












 『カメラ・ワーク』における「マティス」と「ピカソ」の掲載が 1912 年 8 月号
であったことは、アメリカのモダニズムの歴史において重要な意味を持つ。なぜ















題(ヴェネチアンレッドの静物)』(1908) (図 8)、『髪結う女』(1907)(図 9)、そし






12 (1909) (図 14)、『カーンワイラー氏の肖像』(1910) (図 15)、さらに立体派
キュビズム
の画
                                                     
9  この一連の文学的肖像は『肖像と祈り』(Portraits and Prayers)に収録された。 
10 The International Exhibition of Modern Art. ニューヨークの第 69 兵器庫(armory)で行われたこと
からこの通称がある。これについてはBrown およびKushner and Orcutt, eds.に詳しい。スタイ
ン一家はこの展覧会にピカソやマティスの計 5 品を貸し出している(Hegeman 157)。 
11 ビスクラはアルジェの旧フランス領の地名。 
12 フェルナンドは当時のピカソの恋人 Fernande Olivier。カーンワイラーは当時ピカソの立体派作
品を積極的に扱った画商。スペイン・カタロニア地方のオルタ・デ・サン・ホアン村(Horta de 
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 法が進化をみせる『デッサン [裸婦] 』(1910) (図 16)、彫刻(フェルナンドの頭








                                                                                                                                         
Sant Joan)をピカソはオルタ・デ・エブロ(Horta de Ebro)と呼んでいる。“Pablo Picasso. The 
Reservoir, Horta de Ebro (Horta de San Joan, Summer 1909).” 
13  美術史上重要な「アヴィニヨンの娘たち」(The Girls of Avignon, aka Les Demoiselles d’Avignon)
は1907年に制作されたが、ピカソはこれを1916年まで公開していない（Richardson vol. 2, 19）。 
図 5 Matisse, Untitled 
(BlueNude—Souvenir de Biskrà) 
図 6  Matisse, The Joy of Life 
図 7  Matisse, Untitled 
(Bathers with a Turtle) 
図 8  Matisse, Untitled 
(Still Life in Venetian Red) 
図 9 Matisse, 
Hair Dressing 











図 14  Picasso, Spanish Village 
図 13  Picasso, Untitled 図 12 Picasso, The Wandering 
Acrobats 
図 15  Picasso, Portrait, M. 
Kahnweiler 
図 16  Picasso, Drawing 
図 17  Picasso, Sculpture 図 18  Picasso, Sculpture 
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  まずは両作品の冒頭のパラグラフを見てみよう。 
 
   One was quite certain that for a long part of his being one being living he had 
been trying to be certain that he was wrong in doing what he was doing and then 
when he could not come to be certain that he had been wrong in doing what he had 
been doing, when he had completely convinced himself that he would not come to 
be certain that he had been wrong in doing what he had been doing he was really 
certain then that he was a great one and he certainly was a great one. (“Matisse,” 
Stein Writings 1903-1932 [以下 Writings I] 278) 
 
   One whom some were certainly following was one who was completely 
charming. One whom some were certainly following was one who was charming. 
One whom some were following was one who was completely charming. One 
whom some were following was one who was certainly completely charming. 
(“Picasso,” Writings I: 282) 
 
スティーグリッツは論説ページで、両作品は多くの読者の目に「不条理な、わ
けのわからない、急進的あるいは革命的な」(absurd, unintelligible, radical or 
revolutionary) テクストとして映るだろうと予告している(660)。しかもそれら
は「たっぷり笑う喜び」(pleasure of a hearty laugh)をももたらすだろうと。この
「喜び」は詩的な音韻が与える快楽でもあるはずなのだが、無論スタインのテ
クストは読者を困惑させた14。しかしスティーグリッツは同箇所で、スタイン






                                                     
14 1913 年 2 月アーモリー・ショウの巡回を控えたシカゴの新聞には、スタインと前衛美術の難
解さを揶揄する記事が掲載された。後期印象派スタイルの絵画を試みた書き手は、作品を『喰
い戻しの牛』と呼んで飾ったが、さっぱり訳がわからない。しかしガートルード・スタインに
は明晰だったという冷笑がこめられた。(I called the canvas Cow With Cud, /And hung it on the line. 
/Altho’ to me ‘twas vague as mud, / ‘Twas clear to Gertrude Stein. / I have forgotten her remark; / ‘Twas 
something, tho’, like this: / “The sinking rising lightens dark / To be, while being, bliss.” B. L. T. 6)。
1912 年に、スタインの作品(おそらく『アメリカ人の成り立ち』と思われる)を謝絶した編集
者Arthur C. Fifield 断り状は、スタインの反復文体のパロディになっている(Hobhouse 94)。 
29「マティス」と「ピカソ」―ガートルード・スタインの文学的肖像と反復
 風デッサンを 1909 年に、ピカソの立体派風デッサンを 1911 年に紹介した



























                                                     
15 スタインの意図は当時のノートや1909-1912年頃に執筆されたとされる「マティス・ピカソとガー
トルード・スタイン」(“Matisse Picasso and Gertrude Stein” aka “G.M.P.”) のタイトルにも明らかであ




カソとの比較については 58-59 を参照のこと。Richardson はピカソの伝記で、当時の三者の模様を
扱った章を「二人あるいは三人の天才」(”Two or Three Geniuses”)と題している(vol. 1, 403-19)。 
16 Braun によれば、スティーグリッツは 1909 年にフルールス通を初めて訪れ、レオの絵画に対す
る深い造詣に感銘を受けた。彼はその後レオに『カメラ・ワーク』のための執筆を依頼したが、
レオが躊躇したために、代わりにスタインが原稿を送った(61)。Carl Van Vechten は「スティー
グリッツに聞いたところでは、彼は[「マティス」と「ピカソ」]を読んですぐさま掲載するこ
とにした、そのもっぱらの理由は、読んでもすぐには理解ができなかったかららしいと述べて











の肖像」(“Portrait of Mabel Dodge at Villa Curonia”)を書き、ドッジはこの難解な
小スケッチをアメリカで 300 部自費出版する(Hegeman 159)。それを読んだア




いることを言葉でしている」(Gertrude Stein is doing with words what Picasso is 









同じことを文学で表現していたからです」(I was alone at this time in understanding 




                                                     
17 スタインと親しかったドッジはスタインの関心がマティスから遠ざかっていたことを承知し
ていたと思われる。 
18 注 14 を参照のこと。 
31「マティス」と「ピカソ」―ガートルード・スタインの文学的肖像と反復










はヘンリ ・ージェイムズの『ある婦人の肖像』(Henry James, The Portrait of a Lady, 
1881)にしろ、ジェイムズ・ジョイスの『若い芸術家の肖像』(James Joyce, A 









あるか」(what is themselves inside them)あるいは彼らを彼らたらしめるものにつ
いて書こうとしたと説明している。 
 
I wrote portraits knowing that each one is themselves inside them and something 
about them perhaps everything about them will tell some one all about that thing 
all about what is themselves inside them and I was then hoping completely hoping 
that I was that one the one who would tell that thing. Perhaps I was that one. 
(Writings 1932-1946 [以下 Writings II] 291-92)  
 
自分こそがその課せられた使命を担うべき者であるという確信のもとに彼女は
                                                     
19 西洋美術における肖像画概史についてはBlizzard 33-35 を参照のこと。 
20 1933 年出版の『自伝』がアメリカでベストセラーになり、スタインは 1934-35 年にかけて凱旋







I had to find out what it was inside any one, and by any one I mean every one I had 
to find out inside every one what was in them that was intrinsically exciting and I 
had to find out not by what they said not by what they did not by how much or 
how little they resembled any other one but I had to find out by the intensity of 
movement that there was inside in any one of them. (Writings II: 298) 
 
人々の内側にある「本質的に刺激的なもの」(intrinsically exciting)、その人物の















they are they because their little dog knows them, and so they are not an entity but an 
identity) (Writings II: 360)21。他者に依存することなくそれだけで自己規定でき
るもの、それが「実体」であり、スタインが描こうとしたものである。アリソ
ン・ブリザード(Allison Bllizard)が、真の肖像画は「模倣や参照を用いずに、人
物の真髄、すなわち本質的資質に焦点を当てる」(true portraiture … focuses on the 





はローズはローズはローズ」(Rose is a rose is a rose is a rose)(Writings I: 395)に顕著
なように、スタインのより難解な作品を特徴づけるのは、反復である。「マティ
                                                     
21 1936 年 2 月オックスフォード大学、ケンブリッジ大学での講演録“What Are Master-Pieces and 
Why Are There So Few of Them” (Writings II 355-63; 835)は 1940 年出版のWhat Are Masterpieces 















There is a completed history of them [every one] to me then when there is of them a 
completed understanding of the bottom nature in them of the nature or natures 
mixed up in them with the bottom nature of them or separated in them. There is then 
a history of the things they say and do and feel, and happen to them. There is then a 
history of the living in them. Repeating is always in all of them. Repeating in them 
comes out of them, slowly making clear to any one that looks closely at them the 












                                                     
22 アダはスタインの伴侶アリス・B・トクラスをモデルとしており、スタインはこの肖像を彼女








る。共通して使われる語は“one”であるが、「マティス」では “certain” “wrong” 
“doing” “great one”が、「ピカソ」では “some” “following” “certainly” “completely” 
“charming”が多用される24。両者ともに述語形態には現在分詞が頻発している。
また前者では関係詞 “that”が繰り返されることで一文が延長を重ねている。一







る——“He certainly was clearly expressing something, certainly sometime any one might 
come to know that of him. Very many did come to know it of him that he was clearly 
expressing what he was expressing. He was a great one” (Writings I: 278)。しかしスタ
インは同時に、彼の「もがく」(struggling)さま、「苦悩する」(suffering)姿をもま
た繰り返し表現する——“Certainly he was expressing something being struggling. 











                                                     
24 「マティス」と「ピカソ」については Steiner, Walker, Knnap, Haselstein, Alfandary らが詳細な読
解を試みている。 
















——“This one was one who was working. This one was one being one having something 
being coming out of him. This one was one going on having something come out of him. 














                                                     
26 ピカソにとって「働く」(work)ことは「創作する」ことであるため、三芳康義の訳に倣った。 
27 ピカソのスタインとの交友についてはRichardson vol.1: 389-419, 455-56, vol.2:, 292-95; スタイン
と画家たちとの交友についてはHobhouse 35-102, Mellow 78-137 166-92に詳しい。スタインの『自
伝』およびレオの回想録『鑑賞』(Appreciation)は貴重な情報源であるが、それぞれの著者によ
る恣意的脚色や価値判断が少なからずあり、注6 , 7, 8のように批評家によっては信憑性に疑問を





する様々な意味を読みとろうとしている。“This one was always having something 
that was coming out of this one that was a solid thing, a charming thing, a lovely thing, a 
perplexing thing, a disconcerting thing, a simple thing, a clear thing, a complicated thing, 
















[O]nce started expressing this thing, expressing anything there can be no repetition 
because the essence of that expression is insistence, and if you insist you must each 
time use emphasis and if you use emphasis it is not possible while anybody is alive 






(“Composition as Explanation” 1926)28で、スタインは反復がもたらす「引き延ばさ
れた現在」(prolonged present)もしくは「継続的現在」(continuous present)の機能
について語っている。彼女は『三人の女』の「メランクサ」の執筆にあたり、過
                                                     





In that [writing “Melanctha”] there was a constant recurring and beginning there 
was a marked direction in the direction of being in the present although naturally I 
had been accustomed to past present and future, and why, because the composition 
forming around me was a prolonged present. A composition of a prolonged 
present is a natural composition in the world as it has been these thirty years it was 
more and more a prolonged present. I created then a prolonged present naturally I 
knew nothing of a continuous present but it came naturally to me to make one, it 
was simple it was clear to me and nobody knew why it was done like that, I did not 














(Bettina Liebowitz Knapp) はこの「継続的現在」は「今、感覚、そして連続して
反復的だが決して同じではない今の『強調』に焦点を当てる」(The continuous 
present . . . focuses on the now and the perception and “insistence” of sequenced and 



















メカニズムとの同一性である— “I was doing what the cinema was doing, I was 
making a continuous succession of the statement of what that person was until I had not 












Duchamp 1887-1968)の『階段を下りる裸婦像, No. 
2』(Nude Descending a Staircase, No. 2, 1912)(図 19, 
















図 19 Duchamps,  

























(modern icon) (Giroud 34)としてのスタイン像をキャンヴァスに表したのである。
ピカソによる肖像画はスタインの眼力や知力を顕現、あるいは誇張し、セシル・
ドゥブレイ(Cecil Debray) の言葉を借りれば、彼女をひとつの「記念碑に仕立て




さ」(everybody says that she does not look like tit but that does not make any difference, 
she will) (Writings II: 669)。コピーがオリジナルに先行しているのではない。ピカ
ソが描いた肖像はモデルを離れ、独自の「実体」として成立しているのである。
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